









При  проведении реконструкции  взрывной  камеры планируется  уста‐
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Реакция  эпоксидирования  представляет  собой  случайный  процесс: 
присоединение кислорода к двойным связям случайным образом распре‐
















Изучена  возможность  проведения  совмещенных  физико‐химических 
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